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Bilbao-Behobia 
ESPAT^A 
Sinopsis 513-20 
La construcción del tramo Oyarzun-Behobia ha permitido finalizar la Autopista Bilbao-Behobia, importante 
realización para las comunicaciones en el País Vasco. 
Se ha hecho movimiento de tierras, del orden de los 25 millones de metros cúbicos. 
La obra consta de: 
• 7 pasos superiores, 
• 16 pasos inferiores, y 
• 3 puentes. 
Las estructuras han sido realizadas con losas aligeradas postensadas, cajones armados 
y vigas postensadas con estribos de «tierra armada». 
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FOTO: FOAT, S. L. 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Se inicia el tramo de 11,5 km de longitud, en tronco de autopista, y unos 4 km equivalentes 
en enlaces, en un pequeño desmonte situado entre las dos 
carreteras que dan acceso a Oyarzun desde la Carretera Nacional I (Madrid-Irún), 
realizándose en una de ellas un semi-enlace con la autopista que mediante dos ramales permite 
las comunicaciones de Oyarzun y Rentería con Irún y Francia. 
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vistas generales 
Durante 3 km la traza sube de forma continuada hasta llegar al alto de Lascamu, 
sucediéndose diversos desmontes y terraplenes, destacando un terraplén de 45 m de altura. 
En el alto de Lascamu se encuentra el área de servicio de Oyarzun que goza de 
unas vistas privilegiadas sobre Irún, Fuenterrabía y parte de la costa francesa. En dicho 
alto se encuentra el mayor desmonte de la obra con un volumen de 1.000.000 de m\ 
el 90 % en roca. 
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detalle de pasos elevados 
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A continuación discurre la 
traza en sentido 
descendente hasta el 
área de peaje de Irún. 
En la misma se inicia el 
enlace de Irún de 1,4 km de 
longitud que da servicio 
a la CN-I, a Fuenterrabía e 
irún Oeste mediante un 
sistema de ramales 
que permite todas las 
combinaciones posibles. 
La traza continúa durante 
7 km atravesando los 
sucesivos desmontes 
y vaguadas situados al sur 
de Irún, hasta llegar al 
puente internacional sobre 
el río Bidasoa, en el que se 
une con la autopista 
francesa. 
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Unos metros antes del río Bidasoa la autopista pasa por encima de la carretera de Navarra, 
habiéndose construido otro enlace completo con la misma. 
Es de destacar en estos últimos 7 km la mala calidad de los productos de los desmontes, 
en general arcillas con elevado grado de humedad, lo que ha obligado a importantes 
préstamos de roca y a nuevas técnicas en la construcción de los terraplenes 
(método sandwich), para aprovechar el máximo posible de los materiales de la traza. 
ESTRUCTURAS 
Ha sido necesario construir 26 estructuras que se resumen de la siguiente forma: 
® 13 pasos inferiores de tierra armada con 280 vigas de longitud variable, y unos 6.500 m^  
de superficie. 
® 7 pasos superiores de losas construidas in situ con un total de 4.000 m^ de superficie. 
® 3 pasos inferiores de cajones armados con una superficie de 800 m i 
® 3 puentes de autopista de losas in situ con un total de 3.000 m^ 
Resumiendo: 
— pasos sobre Autopista, 7, 
— pasos bajo Autopista, 16, 
— puentes de Autopista, 3, 
que se han resuelto mediante los sistemas siguientes: losas aligeradas postensadas, cajones 
armados y estructuras de vigas postensadas con estribos de tierra armada. 
De esta última se han colocado unos 8.000 m^ 
EQUIPOS E INSTALACIONES 
Para realizar los 4.500.000 m^  de desmonte y los 2.500.000 m^ de terraplén del tramo, se ha 
empleado un potente equipo de maquinaria formado por: 
® 2 equipos de mototraíllas, con 3 y 4 unidades de 24 y 14 m^  cada una; 
• 2 equipos formados cada uno por 3 dumper de 35 t y 6 equipos compuestos por dumper 
de 20 t, realizándose volúmenes mensuales de movimiento de tierras de hasta 
550.000 m^ de excavación. 
En la estructura, paso de la Autopista sobre la Carretera de Navarra se ha realizado una 
cimentación sobre pilotes de 1,50 m de 0, con protección de camisa de acero 
de 2 mm y longitud máxima de 35 m. El número de pilotes ha sido de 32 
y la longitud total de 700 m. 
Se ha abierto una cantera y se ha montado una instalación de machaqueo capaz de producir 
200 t /h de áridos de cualquier granulometría, machacándose 650.000 t. 
Para la fabricación del hormigón pobre, que constituye una de las capas del firme, se han 
instalado dos plantas de 150 t /h , y para el aglomerado se ha instalado una planta de 120 t /h . 
Con objeto de fabricar 280 vigas postensadas, que han servido para formar los tableros 
de estructuras, se ha montado una instalación que permite obtener dos unidades diarias. 
Para la ejecución de los firmes, tanto sub-base, hormigón pobre y capas de aglomerado 
se ha utilizado un equipo compuesto por 3 motoniveladoras, una extendedora Gunther, para el 
hormigón pobre, y 2 equipos de extendido y compactación de aglomerado asfáltico. 
Con la terminación de los trabajos en el tramo Oyarzun-Behobia han quedado completados la 
totalidad de los 105 km del trazado de la Autopista Bilbao-Behobia. 
Parte de este último tramo, de Oyarzun a Irún, había sido abierto al tráfico con anterioridad, 
en septiembre de 1975, con un adelanto de algunos meses sobre el plazo previsto. 
La finalización del subtramo Irún-Behobia se ha tenido que adaptar al programa de construcción 
de la Autopista francesa y del puente internacional de Behobia. 
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Las obras del primer tramo Basauri-Amorebieta se realizaron, a pesar de su complejidad, 
en sólo 7 años. Esta circunstancia no sería especialmente importante 
si no fuera acompañada de realidades más concretas. 
Veinticinco millones de metros cúbicos de movimiento de tierras, más de medio millón 
de metros cúbicos de hormigón y otras tantas toneladas de aglomerado asfáltico, 
son cifras que configuran la magnitud del trabajo realizado, y que sin embargo por sí solas, 
tampoco son lo suficientemente representativas en relación con las dificultades 
vencidas y los logros alcanzados. Nuevas técnicas, como la de la «tierra armada», han sido 
profusamente utilizadas; obras singulares, como el Viaducto de Chonta, han quedado 
como ejemplar muestra del grado de preparación de la ingeniería civil española; túneles 
y viaductos con las más variadas soluciones, cimentaciones especiales, 
desmontes y terraplenes que constituyen auténticos records..., son los eslabones de una larga 
cadena de dificultades que sería exhaustivo enumerar. 
Agradecemos su valiosa colaboración a la Empresa Constructora Ferrovial, a todas las 
personas que con su esfuerzo y preparación han hecho realidad este proyecto, así como a los 
organismos de la Administración Central y Local, y a la Sociedad Concesionaria. 
resume summary zusammenfassung 
Áutoroute Bilbao-Béhobie - Espagne Bilbao-Behobia Motorway - Spain 
La construction du tronpon Oyarzun-Béhobie 
a pertnis de terminer l'autoroute Bilbao-
Béhobie, importante réalisation pour les 
Communications du pays basque. 
Quelques 25 millions de métres cubes de 
tei-re ont été remués. L'ouvrage compte 
7 passages supérieufs, 16 inférieurs et 
3 ponts. 
Les structures ont été réalisées á l'aide 
de dalles allégées postcontraintes, caissons 
armes et poutres postcontraintes avec cu-
lées en «terre armée». 
The construction of the Oyarzun-Behovia 
stretch of the Bilbao-Behovia motorway has 
meant the completion of this important 
means of communication in the Basque 
Country. 
Earth moving work has been of the order 
of 25 million cubic metres. 
The project includes 7 overpasses, 16 under-
passes and three bridges. 
The structures have been built using post-
stresser light-weight slabs, reinforced cais-
sons and poststressed girders with «rein-
forced earth work» abuttments. 
Autobahn Bilbao-Behobia - Spanien 
Durch den Bau der Strecke Oyarzun-Behovia 
wurde die Autobahn Bilbao-Behovia beendet, 
welche ein bedeutendes Bauwerk für die 
Verbindungen innerhalb des Baskenlandes 
darstellt. 
Erdbauarbeiten wurden ín einem Volumen 
von etwa 25 Mió. Kubikmeter durchgeführt. 
Der Bau besteht aus 7 Ueberführungen, 16 
Unterfiihrungen und 3 Brücken. 
Die Strukturen setzen sich aus nachges-
pannten erleichterten Platten, bewehrten 
Kásten und nachgespannten Baiken mit 
«bewehrten» Erdbügein zusammen. 
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